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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. A.dministrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
C E R E A L E 
PERIODICO AGRICOIA Y MERCOTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
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A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quiniencos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Lo necesario 
En vano sería aconsejar á un labrador 
avezado en las faenas del campo, á un 
práctico de toda la vida, nuevos planes, 
procedimientos distintos para favorecer 
su vida agrícola, la de la región ó la del 
país. 
Un cambio de sistema ni una estudiada 
rotación de plantas daría resultado, é in-
útil sería para éstos pretender demostrar 
la naturaleza del suelo, las condiciones del 
clima y las exigencias de la planta para 
su adaptación, pues no haría que desis-
tiesen de sus medidas, cálculos y expe-
riencias. 
En cambio, introduciendo variedades 
de las especies rutinariamente cultivadas, 
se habría conseguido sin oposición mejo-
rar las cosechas en cantidad y calidad, y 
presentar al cultivo plantas que tengan 
más resistencia á las plagas que por todas 
partes nos asedian. 
La propaganda en este sentido sería de 
mayor fruto á las regiones agrícolas, en 
las que sus cosechas están expuestas á 
continuadas epidemias, ya porque nece-
sitan un abono complementario que vigo-
rice el cultivo, ya porque el estiércol lleva 
al terreno los gérmenes que se han de des-
arrollar á expensas del vegetal, ó ya que 
las variedades cultivadas sean propensas 
á enfermedades. 
Es necesario, pues, precaver el peligro 
que amenaza el desarrollo de una epide-
mia, sometiendo á un tratamiento preven-
tivo la semilla, tubérculo, raíz ó yema 
antes de la germinación. 
Si el mal está iniciado, reconocer su 
gravedad y que se evite en lo posible su 
propagación por los medios que la cien-
cia aconseja más eficaces; calmaráse con 
esto la alarma general y el temor que al 
cultivador aflige. 
Instruir en esto al labrador, sería darle 
una esperanza, un porvenir cierto y se-
guro á la agricultura. 
Una ley de Agosto del 76 presenta una 
forma de propagar la enseñanza agr íco-
la, estableciendo certámenes y publican-
do programas y libros que sirvan para 
conseguir este fin, y propone en su ar-
tículo 8.°: 
«Todos los domingos habrá una confe-
rencia agrícola en cada capital de las 
provincias de España, sobre los temas 
que fije de antemano la Junta provincial 
de Agricultura. Los Catedráticos, los I n -
genieros y los funcionarios públicos que 
cobran sueldo del Estado, y puedan, por 
la especialidad de su profesión, explicar 
una conferencia, quedan obligados á 
prestar este servicio.» 
Este, que sería un medio de divulgar 
conocimientos útiles, es una de tantas 
proposiciones sin efecto, un proyecto más 
sin realizar. 
Habiendo disminuido considerable-
mente el personal agronómico, no que-
dará quien se ocupe de estudiar las nece-
sidades de la agricultura, ni un cuerpo á 
quien consultar en los casos mencionados 
de epidemia. 
Una Estación Patológica en la capital 
del reino, que es imposible pueda resolver 
oportunamente cuantas cuestiones le pro-
pongan de las distintas partes de la na-
ción, es todo lo que existe para remediar 
tantos males como se descubren, así en 
cereales y leguminosas, como en tubércu-
los, raíces, árboles frutales, y principal-
mente en la vid, que constituye la rique-
za y la vida de muchas regiones de Es-
paña. 
JOSÉ L. OTERO. 
El abrastol y ios vinos 
L'u descubrimiento de la mayor impor-
tancia para la vinicultura es el asunto 
del día en el mundo científico y agrouó-
mico de Francia. 
El eminente químico Ivar Bang descu-
brió y obtuvo hace tiempo en toda su pu-
reza un nuevo producto que bautizó con 
el nombre de abrastol, y que pertenece á 
la serie de los compuestos sulfonados del 
naftol beta; sobre ser eminentemente an-
tiséptica, la nueva substancia tiene pro-
piedades medicinales muy grandes y una 
gran virtud de conservación para los a l i -
mentos, y principalmente para las bebi-
das alcohólicas. 
Sabido es que una de las mayores d i -
ficultades contra las cuales tienen que 
luchar los vinicultores del Mediodía de 
Francia y de buena parte de España, es la 
de conservación de sus caldos en las bo-
degas, y sobre todo para su transporte á 
largas distancias. 
Estos vinos tienen una tendencia i n -
vencible á torcerse, es decir, á convertir 
al estado acético una parte del alcohol 
que contienen; conversión que llega con 
frecuencia al extremo de convertir en v i -
nagre todo el vino. 
Con añadir una pequeña cantidad de 
abrastol al vino, se detiene en absoluto el 
desarrollo de los gérmenes que estudió 
Pasteur y que producen la acetificación. 
Desde el año 1889 se vienen estudiando 
los resultados del abrastol, en pequeño 
primero y después en grande, y los gran-
des vinicultores de Francia y de Argelia 
han ensayado en proporciones diversas la 
substancia descubierta por Bang. He aqu í 
algunos de los resultados obtenidos: 
Dos barricas de vino blanco y ligero de 
Argelia (que se distingue por su 'propen-
sión á picarse) fueron destapadas el 20 de 
Mayo y repuestas en un cobertizo, cuya 
temperatura llegó á subir á 45°. Las ba-
rricas quedaron allí hasta el 10 de Sep-
tiembre, época en que fué probado el 
vino que contenían. En una habían echa-
do , antes de destaparla, 10 gramos de 
abrastol puro por hectolitro de vino, y re-
sultó ésta en perfecto estado de conserva-
ción, á pesar de haber estado en contacto 
directo con el aire, y á una temperatura 
de 45°; en la otra no se había echado 
abrastol, y el vino resultó convertido en 
vinagre. 
Igual experimento, repetido con vinos 
del Mediodía de Francia y del mismo Je-
rez, dió resultados idénticos. Las pruebas 
han sido hechas en París y en el Havre 
con vinos llevados de España, de Argelia 
y del Mediodía de Francia. 
Un experimento casual ha venido á co-
ronar la reputación del abrastol. Uno de 
los mayores cosecheros de Argelia, mon-
sieur Herbault, remitió á Francia una 
importante partida de vino; pero hal lán-
dose éste en camino, quebró el comprador 
y las barricas tuvieron que pasar dos me-
ses en una estación, hasta que se encon-
tró quien quisiera comprar la partida á 
cualquier precio. Todo el mundo creía 
que el vino estaría completamente echa-
do á perder; así es que la sorpresa fué 
grande cuando, al probarlo, se vió que 
estaba perfectamente conservado, y que 
tenía toda su limpidez y hasta su bouquet 
original. Se trataba de un verdadero fenó-
meno. M. Herbault lo explicó declarando 
que la partida contenía 5 gramos de abras-
tol por hectolitro, y otra cantidad igual de 
una cola tánica especial, que c o m p l e m e n -
ta el empleo del abrastol. 
Después de hechos tan convincentes, el 
problema que se presentaba era el de si la 
substancia descubierta por Bang sería 
perniciosa á la salud. 
Pero resulta que antes de ser experi-
mentado como corrector de las fermenta-
ciones anormales de los vinos, el abrastol 
había sido ensayado como desinfectante 
y como medicamento po:* dos eminen-
cias médicas de Francia, el Dr. Dujar-
din-Beaumetz y el Dr. Stackler. Arabos 
descubrieron que el abrastol es tolerado 
por el organismo humano, tanto en la vía 
gástrica como en la subcutánea, en dosis 
mucho mayores que la de 10 gramos por 
hectolitro, recomendada como máximum 
parala conservación de los vinos; no sólo 
esto, sino que el abrastol, y sobre todo su 
similar el asaprol, sirven como remedio 
de gran efecto en muchas enfermedades. 
Y lo notable es que la principal de éstas 
es el reuma y sus similares. De modo que 
el Borguña y los vinos españoles que por 
el cuerpo se le parecen y que hasta ahora 
habían tenido la mala fama de serengen-
dradores de gota, .van á convertirse, gra-
cias al descubrimiento de Bang, en espe-
cíficos contra la misma dolencia que an-
tes producían. Los reumáticos podrán em-
borracharse sin menoscabo de su reputa-
ción ni de su salud. Si les dicen algo, coa-
testarán que lo hacen como medicina: en 
realidad, el vino, por malo que sea, es un 
sustituto muy agradable del horrible sa-
licilato. 
El tratado con Alemania 
Según dicho tratado, que ha de comen-
zar á regir en 1.* de Enero próximo, nues-
tros productos adeudarán en las Aduanas 
de Alemania por la siguiente tarifa: 
Junco y esparto, libre. 
Hierro en lingotes (barras), 100 kilos, 
1,50 pesetas. 
Uvas frescas de mesa, 100 kilogramos, 
4; uva de mesa enviada por el correo en 
paquetes de 5 kilogramos ó menos (bruto), 
libre; las demás uvas frescas, 100 kilogra-
mos, 10; otras uvas frescas (de vendimia 
apiladas) en barriles ó tanques, que fer-
menten ó no. siempre que la materia con-
tenga todas las partes de la fruta, además 
del zumo, tales como los rabos, pepitas y 
pellejos, 100 kilogramos, 4. 
Pieles para pellizas, libres. 
Mimbres sin pelar, 100 kilogramos, 0,30; 
metro cúbico, 1,80. 
Manufacturas ordinarias de corcho, 100 
kilogramos, 5. 
Tapones y suelas de corcho, y corcho la-
brado, 100 kilogramos, 10. 
Suela y pieles de Bruselas y de Dina-
marca para guantes, 100 kilogramos, 30. 
Vino y mosto en barricas, 100 kilogra-
mos, 20; vino tinto y mosto de vinos t i n -
tos para cortar, bajo intervención, 100 k i -
logramos, 10; vinos para emplear en la 
fabricación de cognac, bajo intervención, 
100 kilogramos, 10. 
Naranjas, limones, l imas, naranjas 
amargas, granadas, dátiles, almendras 
frescas, 100 kilogramos, 4. 
Nota. Si el importador pide adeudar 
por unidades, pagará 100. 0,80. 
Higos secos, pasas y pasas de Corinto, 
100 kilogramos, 8. 
Dátiles, almendras, granadas, naranjas 
secas, 100 kilogramos, 10. 
Pimientos rojos de España en polvo, 100 
kilogramos, 4. 
Azafrán, 100 kilogramos, 40. 
Aceitunas, 100 kilogramos, 30. 
Cortezas de limones, de naranjas y de 
otras frutas meridionales, frescas ó secas; 
algarrobas, aunque estén molidas, 100ki -
logramos, 1. 
Nueces secas, avellanas, castañas ma-
duras, piñones, 100 kilogramos, 3. 
Aceite comestible de oliva en botellas ó 
cántaros, 100 kilogramos, 10; aceite co-
mestible de oliva en barricas, 100 k i l o -
gramos, 3; aceite de cacahuet en barricas, 
desnaturalizado por la Administración, 100 
kilogramos, 6; aceite de olivas en barri-
cas, desnaturalizado por la Administra-
ción, libre. 
Papel de fumar, 100 kilogramos, 6. 
La cosecha y el comercio de pasa 
La cosecha de pasa es este año escasí-
sima en la región malagueña , según he-
mos indicado en otro número anterior, 
y en la provincia de Valencia será t am-
bién inferior á la media normal. Un Co-
rresponsal dice que en un campo de 100 
hanegadas de extensión recolectó un la-
brad r el año pasado mi l capazos de uva, 
y solamente ha obtenido ciento en el ac-
tual. Otro que en 30 hanegadas suele re-
coger 30 quintales, únicamente ha reco-
gido 10. 
A pesar de tales diferencias, los precios 
son tan bajos que en Pedreguer los labra-
dores se lamentan con razón de que la 
pasa obtenida por el procedimiento usual 
en la comarca se cotice á 12,50 pesetas 
quintal en las pocas ventas que se hacen. 
Los malagueños pagan á 25 pesetas la se-
cada al sol. 
También en Gandía es grande la des-
animación del mercado. Se confeccionan 
reducidas cantidades, y sin embargo, el 
precio corriente del quintal de pasa es de 
14 pesetas; es decir, el equivalente al de 
0,75 pesetas por arroba de uva. Tal pre-
cio es tan ruinoso por lo menos como el 
de 0,25 por arroba de uva para vino, toda 
vez que los terrenos en que el moscatel se 
cosecha son de gran valor, y las labores 
y abonos más costosos. Si no mejoran los 
precios, apenas obtendrá el labrador di -
nero para pagar las contribuciones. De 
esperar es que los productores sepan de-
fender su mercancía , dado lo reducido de 
la cosecha; algunos negociantes han ad-
quirido úl t imamente varias partidas á 15 
y 16 pesetas quintal de clase buena. Tam-
bién se han hecho algunas ventas de pasa 
de sol en breña á 30 pesetas. 
En los pueblos de Alfarp, Catadau y 
Llombay, ó sea en los que constituyen el 
marquesado de este úl t imo nombre, la re-
colección se ha estado efectuando en las 
mejores condiciones apetecibles, y gra-
cias á que la demanda es bastante consi-
derable, se han contratado algunas parti-
das de flor á 18 y 20 pesetas quintal , y á 
15 y 16 la ordinaria. 
En dicha comarca se alimenta la espe-
ranza de que en breve se elevarán los pre-
cios, mas tal esperanza no será una reali-
dad en tanto que no aumente la demanda 
en los mercados ingleses y los negociantes 
no den salida á las existencias que tienen 
almacenadas ya. 
Desde Londres dicen que el movimiento 
en las subastas es ahora análogo al que 
suele haber en Octubre, es decir, en el mes 
en que más desanimados están los merca-
dos ordinariamente. Solamente se habían 
colocado á fines de Agosto 1.000 quintales 
de los 6.000 que habían sido desembarca-
dos. Los precios eran: Pasa ordinaria, de 
23 á 25 libras; escogida ó selected, de 26 á 
27; superior, de 28 á 29, y flor, de 30 á 34. 
De no cambiar el aspecto del mercado, 
los exportadores se verán obligados á sus-
pender los envíos ó tendrán los cosecheros 
que expender el fruto á precios ruinosos. 
La exportación de pasa en la segunda 
quincena del pasado Agosto por el puerto 
de Gandía ha sido, sin embargo, superior 
en cantidad á la de igual período del año 
precedente. En 1892 se embarcaron, según 
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Este año, desde el 14 de Agosto hasta el 
2 de Septiembre, se han embarcado en los 
buques y con destino á los puertos que se 
indican, las cantidades que señala la si-
guiente relación: 
El vapor Cassel zarpó para Londres con 
7.696 cajas de una arroba y 2.305 de me-
dia arroba á 13 kilos. 
El vapor Brii / i is-Prvice, para América, 
con 442 cajas de una arroba. 
El vapor Afu/icaster, para Liverpool, 
con 9.141 y 99 id . Id . 
El vapor Auckland-Caslle, para Lon-
dres, con 7.164 y 556 id . id . 
El vapor Tiuíoré , para Liverpool, con 
4.756 y 1.591 i d . i d . 
El vapor Concordia, para Liverpool, con 
5.605 y 248 id. id . á 15 kilos. 
El vapor Kolga, para Londres, con 3.665 
y 937 id. i d . 
El vapor Scoreshy, para Liverpool, con 
6.444 y 864 id . id . 
El vapor Al / r ed Dumois, para Londres, 
con 9.527 y 294 id . id . 
El vapor Meogador, para Londres, con 
5.052 y 424 id . i d . 
El vapor Mtayfidd, para Londres, con 
4 344 y 1.128 i d . i d . 
Resumen: Cajas de una arroba, 63.836. 
Idem de media arroba, 8.456.—Total, 
72.292. 
I n d u s t r i a p e c u a r i a 
La ganader ía es una de las industrias 
que menos han progresado en nuestro 
país, á pesar de su inmensa importancia 
y de la vasta escala que comprende. 
Nuestros ganaderos siguen aún desgra-
ciadamente el mismo defectuoso sistema 
que usaron nuestros abuelos, y aquí está 
el grave mal que aflige á la ganader ía . 
Los ganados, hoy como ayer, son siem-
pre mantenidos á campo, permanecen de 
continuo expuestos á la intemperie, i n -
cluso las vacas lecheras y los bueyes de 
labor, y poco es lo que se hace para me-
jorar las crías. 
Muy contados son entre nosotros los 
ganaderos que disponen de buenos inver-
naderos para el ganado, y más contados 
aún los que han formado potreros de a l -
falfa ó avena para el engorde. 
En Extremadura, la Mancha, Salaman-
ca, León, Galicia, países esencialmente 
ganaderos, se practica esta importante 
industria de la manera más imperfecta 
que puede imaginarse. Durante muchos 
años la única mejora que se ha iniciado 
ha sido la introducción de algunos repro-
ductores; pero á pesar de eso, dígasenos 
si se ha llegado al deseado perfecciona-
miento de las razas; dígasenos si el aban-
dono en que se tienen los ganados puede 
mejorar las castas. 
También en Asturias es muy importan-
te la industria ganadera, y como las cita-
das regiones, tienen asimismo mucho que 
andar en el camino de su mejoramiento. 
Existe, no obstante, en el concejo de 
Siero, una á manera de granja dedicada á 
la cría de toda clase de ganados, que bien 
puede figurar dignamente al lado de las 
de su índole establecidas en otros países. 
Parece imposible que en el transcurso 
de tantos años se haya hecho tan poco por 
mejorar una industria como la ganader ía , 
que en todos los países en que se compren-
de la verdadera intimidad enquedebe vivir 
con el labrador. Constituye la fuente más 
pura de la riqueza de un país. 
Creemos que ha llegado el momento de 
despertar, pero despertar con bríos, con 
pujanza, reparando el abandono en que se 
encuentra, é introduciendo en esta indus-
tria los adelantos necesarios para que pue-
da dar todus ios grandes resultados de que 
es susceptible. 
Y la causa principal, hay que decirlo, 
está en el sistema de al imentación que 
emplean nuestros ganaderos. 
Los animales no tienen más alimento 
que el pasto natural de los campos; por 
eso cuando sobrevienen sequías prolonga-
das ó inviernos rigurosos, los ganados 
padecen extraominariamente, y mueren 
en gran cantidad. 
Con un poco de previsión estaba todo 
salvado. Disponer de buenas áreas de cam-
po, reservando algunos potreros especia-
les para invernar, es una de las medidas 
previsoras más humanas, que se comple-
tarían con la formación de buenas prade-
ras de alfalfa ó cualquier utro forraje para 
el engorde de los animales destinados á 
saladeros ó al abasto. 
Y no hay que darle vueltas. La forma-
ción de esas praderas exige gastos insig-
nificantes; el mayor sería la reparación de 
la tierra y la semilla, porque siendo la al-
falfa una planta vivaz, su conservación 
sólo exige un riego conveniente. 
Cuando los animales puestos á engorde 
en los prados de alfalfa lian llegado al es-
tado que se desea, y se retiran pnra ven-
derlos, el prado vuelve á reverdecer en 
poco tiempo. ¿Quién duda de las ventajas 
de este sistema?¿Quién desconoce la com-
pensación que dejan? 
Es indudable que el aceptar este siste-
ma de alimentación, contr ibuirá grande-
mente al desarrollo de un ramo de la r i -
queza agrícola, porque además se utiliza-
rían todos los residuos agrícolas que se 
destinan á los animales de labor. 
Hay que dar gran impulso á la ganade-
ría, si queremos tener mañana en pie para 
la exportación mucho ganado, dejando de 
ser tributarios de otros países. 
¡Cuán fácilmente podríamos crear un 
gran mercado á nuestra industria gana-
dera! 
Engorde de cerdos 
Vamos á dar cuenta de los experimen-
tos practicados durante dos años en la 
granja experimental de Ottava (Canadá), 
sobre el engorde de cerdos. El primer ob-
jeto de estos experimentos era conocer la 
cantidad de cereales que se necesitaban 
para aumentar una libra el peso vivo de 
un cerdo, según que se le propinara el 
grano cocido y caliente, ó frío y crudo. El 
primer experimento se hizo con cuatro 
cerdos durante un mes, demostrando que 
el aumento de una libra del peso vivo ne-
cesitaba la misma cantidad de grano, sin 
que se observara mucha diferencia según 
que el grano se diera cocido y caliente ó 
crudo y frío. 
Las cifras medias obtenidas fueron las 
siguientes: Para aumentar una libra del 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
peso vivo convienen 4,16 libras de gra-
no cocido y 4,25 de grano crudo. Añadien-
do remolacha azucarera, se emplearon 
3,86 libras de grano cocido y 2,46 de re-
molacha, y 3,89 de cereales crudos y 4,73 
de remolacha. 
En cuyas cifras se observa una peque-
ña diferencia á favor de la cocción, pero 
insignificante para que recompense los 
g'astos que la operación representa. 
Estos experimentos han demostrado 
además que, después del segundo mes de 
engorde, y cuando el peso vivo excedia 
de 100 libras, se necesitaba una cantidad 
de cereales cada vez mayor para aumen-
tar en una libra el peso vivo del animal. 
Los g-ranos empleados para la alimenta-
ción de los cerdos consistían en cantida-
des ig-uales de g-uisantes, cebada y cen-
teno, macerados y saturados de agua 
cuando no se cocía la ración. 
De los demás experimentos que se h i -
cieron se pueden sacar las conclusiones 
siguientes: 
1. a Que se necesitaban 4 libras 45 de 
granos enteros, macerados durante cua-
renta y ocho horas, para producir el au-
mento de una libra en el peso vivo de los 
cerdos. 
2. a Que se necesitaban 4 libras 36 de 
la misma mezcla de cereales molidos y 
en maceración durante doce horas, para 
obtener el mismo aumento de peso. 
3. a Que una libra de cereales equiva-
lía á 6 libras 65 de leche desnatada. 
4. a Que los cerdos alimentados con 
leche desnatada y con cereales eran más 
robustos y parecían más hermosos (den-
tro de los límites en que un cerdo puede 
ser hermoso) que los animales á los cua-
les sólo se les alimentaba con cereales. 
Correo Agrícola y mercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Castellar de Santisteban (Jaén) 8.—Seg-ún 
ya ha anunciado su periódico, la provincia 
de Jaén tendrá este año buena cosecha de 
aceite; aquí nada dejan que desear los 
olivos, habiendo mejorado su fruto con 
el temporal de lluvias. 
En cambio, la cosecha de uvas ha sido 
mala. Como lo mismo dicen de Córdoba, 
Sevilla, Huelva y Cádiz, es de esperar que 
el vino se venda con mucha estimación. 
Precios: Aceite, á 36 reales arroba; t r i -
go, á 45 rerles fanega; cebada, á 
Corresponsal. 
Mengíbar (Jaén) 7.—Precios co-
rrientes: Aceite, á 38 reales arroba; trig-o, 
á 5 3 reales fanega; cebada, á 21; habas, á 
36; garbanzos, de 80 á 120; lana sucia, á 
40 reales arroba.—Corresponsal. 
Casares (Málag-a) 7.—Como son tan 
pocas las transacciones que se verifican 
en esta localidad, dejo de escribirles varias 
quincenas, y máxime cuando la semente-
ra engaña del modo que lo ha hecho este 
año, pues se esperaba una cosecha buena 
y ha resultado menos que mediana, y por 
esta causa se cotizan hoy los granos á 60 
reales el trigo, 26 la cebada, 42 las habas, 
45 el maíz, 60 los garbanzos duros, 100 
los tiernos y 22 el altramuz. 
Los viñedos completamente perdidos, y 
los olivos con muy poco fruto. 
Muy escasa la cosecha de bellota, y 
como es solicitada con empeño, se han 
cotizado las majadas á muy alto precio, 
cuya subida provocará alza en las carnes. 
/ . R. 
Cabra (Córdoba) 9.—La cosecha de 
vino ha sido escasa, y lo mismo ha suce-
dido en otros muchos pueblos de la pro-
vincia, habiendo algunos que no han te-
nido vendimia por la filoxera, el mildiu 
y otras plagas. Por esto tienden á subir 
los precios del vino, que hoy son los de 14 
reales arroba por los buenos del año últi-
mo y de 10 para los medianos, con desti-
no á las fábricas de alcoholes. 
La cosecha de aceite será también me-
diana, detallándose este líquido á 37 rea-
les arroba. 
Los granos se pagran: Trig-o, de 50 á 57 
reales fanega; cebada, 21 á 23; habas y 
yeros, á 32; escaña, á 17; guijas, á 28; 
grarbauzos, de 72 á 160.—Af. G. 
Villanueva del Rey (Córdoba) 8.—La 
otoñada es buena, pues lia llovido bien; 
asi es que la sementera se hace en condi-
ciones satisfactorias y la arboleda recibe 
los jugos necesarios para una lozana ve-
g-etación. ¡Lástima que el olivar tenga 
poco fruto por el verano caluroso que he-
mos pasado! 
Precios: Aceite, á 44 reales arroba; vino, 
á 2 4 ; vinagre de vino, á 16; ídem de agua, 
á 10; trigo, á 48 reales faneg-a; cebada, á 
24; avena, á 20; garbanzos, á 100.—F. L . 
Córdoba 9.—El mercado de aceite 
está flojo; ha descendido mucho la de-
manda para el extranjero, y por esto han 
declinado los precios, sin embargo de que 
la cosecha promete poco en esta provincia 
y las de Sevilla y Huelva. En los molinos 
de nuestra campiña se cotiza la arroba á 
37 reales y en la sierra á 38. 
Pocas operaciones en trigos duros del 
país, porque los panaderos se abastecen 
de harinas blancas de Castilla; aquéllos se 
ceden de 48 á 51 reales fanega. La ceba-
da, de 22 á n.—U.P. 
Vera (Almería) 8,—La feria ha es-
tado concurrida, haciéndose bastantes 
transacciones, especialmente en g-anado 
vacuno y caballar. 
Mucha demanda de maíz á 30 reales 
fanega. 
Precios de otros art ículos: Trig-o, á 50 
reales fanega; cebada, á 24; garbanzos, á 
120; uva, á 5 reales arroba; vino tinto y 
blanco, de 20 á 24; aceite, á 54; lana, á 
50; ovejas, de 50 á 60 cabeza.—^ Corres-
ponsal. ^ 
De Aragón 
Codos (Zaragoza) 9.—Se ha sembrado en 
buenas condiciones, y por esto no comen-
zó la vendimia hasta hace tres días: hay 
bastante uva, habiendo pujado mucho 
con las lluvias de Septiembre. 
Muy buenas las cosechas de peras y nue-
ces: de éstas se han hecho partidas á 14 y 
15 reales la hanega colmada.—El Corres-
ponsal. 
»*# Calanda (Teruel) 9.—La feria ha es-
tado animada, verificándose numerosas 
transacciones. 
Las últimas lluvias han sido muy bené-
ficas, pues sazonaron las tierras para la 
siembra y aumentan la cosecha de aceite. 
Precios corrientes: Trio-o, de 17 á 18 pe-
setas el cahíz (179 litros); cebada, á 4,50 
la hanega; judias, á 5,25; vino tinto, á 5 
reales cántaro; aceite, á 13 pesetas arroba; 
orejones, de 9 á 12.—Un Subscriplor. 
Maluenda (Zaragoza) 9.—La cose-
cha de vino es buena, pudiéndose dar por 
terminadas las operaciones de vendimia; 
pero la uva ha estado despreciada, por 
cuanto sólo se ha pagado á 40 céntimos de 
peseta la arroba, precio ruinoso. 
Los vinos han dado bastante juego ú l -
timamente, habiendo ya muy pocas exis-
tencias; se han cotizado á 7 pesetas el a l -
quez (119 litros). 
El trigo, á 4 pesetas la media; la ceba-
da, á 2, y á 6 las judías ; el cáñamo, á 11 
pesetas la arroba.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 8.—Fal-
ta poquísimo para terminar la presente 
vendimia, que se ha hecho bien, por do-
minar generalmente tiempo seco; sólo llo-
vió á mediados del pasado mes, cuando la 
catástrofe de Villacañas y demás pueblos 
de alrededor; aquí , á pesar de estar á 4 le-
guas, sólo padecieron algunas viñas, con 
la poca piedra que cayó. Los precios de 
la uva ruinosos, pues se ha comprado 
al principio á 2,25 céntimos de peseta la 
blanca kilogramo y 2,50 la tinta, y al 
final, blanca á 0,03 pesetas, y esto sólo en 
una bodega de las pocas que han comprado 
este año; no obstante, estos sufridos pro-
ductores se dan por satisfechos con haber-
la vendido cubriendo los gastos de ven-
dimia, pues temían tener que dejarlas en 
las viñas. Es aventurado decir nada sobre 
el resultado que darán los vinos; sólo pue-
de asegurarse que aquí se ha hecho mu-
cho, y que será quizás tan bueno como el 
del pasado año, y el que pronto ofrezca á 
6 ó 7 reales, se lo llevaría todo. 
De mosto blanco saldrá pronto para 
Huelva una buena cantidad; no bajará de 
35.000 arrobas (de 17 litros); pero la bode-
ga que hace dos años elaboró aquí sólo 
160.000 arrobas, en éste ni aun ha abier-
to sus puertas. 
Sin embargo, este mercado es tan i m -
portante, que cuando empieza á sacarse 
el vino, suele dejar por muchos días, en 
cada uno, de 2.000 hasta 8.000 pesetas á 
la estación del ferrocarril. ¡Si fueran en 
todo más módicas las tarifas de ferroca-
rriles! pero, pobre país. 
La cosecha de aceituna es casi nula; 
veremos la de azafrán, pues el tiempo frío 
y seco no es bueno ahora para nada; no 
obstante, en seco estamos sembrando to-
dos, pues la esperanza es lo que alienta al 
que de la tierra vive, y sólo confía en 
Dios. 
El candeal se vende sólo para el consu-
mo local á 11 pesetas fanega; jejar, á 10; 
aceite no hay, pues llevamos dos años sin 
cosecha y éste tres.—R. A . 
^ Talayera de la Reina (Toledo) 4.— 
Hace a lgún tiempo no escribimos á V. por 
no contarle lástimas. En los días 14 y 15 
de Septiembre descargaron algunas nubes 
bastante piedra y granizo, dejando muy 
malparadas la mayor parte de las viñas, 
como igualmente las olivas y árboles fru-
tales, teniendo, por lo tanto, pérdidas de 
consideración, esperando por lo mismo 
un invierno calamitoso y de hambres, pues 
en cuanto se concluya la recolección de la 
uva, que ya ha dado principio, quedarán 
la mayor parte de los jornaleros demás, 
porque los propietarios no darán jornales 
por ser muy corta la cosecha y muchos los 
pagos. 
En los días 21, 22 y 23 se celebró la fe-
ria, según costumbre, en esta población, 
habiendo estado poco animada; se ha no-
tado menos personal que en otras é igual-
mente de todas clases de ganados. 
He aquí los precios que rigieron: Bue-
yes ya viejos, de 500 á 600 reales uno; no-
villos, de 1.000 á 1.300; ovejas, de 40 á 50; 
corderos, de 26 á 30; ganado de cerda, de 
38 á 40 reales arroba; pequeño, de 45 á 5 0 
reales uno; caballos buenos, de 2.000 á 
2.500; muletas, 1.500 á 2.000; caballerías 
menores regulares, de 15 á 30 duros. Poca 
animación, y el comercio é industria que-
jándose de sus pocas ventas. 
Precios de granos y caldos: Trigo, á 50 
reales fanega; cebada, 22; algarrobas, 21; 
centeno, 24; guisantes, 38 á 40; cántara 
de vino, de 14 á 20 reales tinto y blanco; 
aguardientes, 28, 40 y 60, según grado y 
clase. La carga de uvas 1̂0 arrobas) se co-
tiza de 32 á 34 reales.— Viuda de J . y 
Compañia. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 6.—Se ha 
acentuado la baja de las uvas, hasta el 
punto que se han cedido pequeñas parti-
das de la tinta de este término á 2 reales 
la arruba, cuando antes se vendieron mu-
chas cosechas á 4 reales. 
Flojo el mercado de vinos, quedando 
muchas existencias, las que es de temer 
sufran depreciación. En la anterior sema-
na no llegaron á 100 los vagones expor-
tados. 
Precios: Vino tinto, de 12 á 12,25 reales 
arroba de 16 litros; Idem blanco, á 10; 
aceite, á 43; ganado de cerda, á 42; aza-
frán, 112 reales libra; candeal, á 4 2 reales 
fanega; cebada, á 18.—El Corresponsal. 
Tarancón (Cuenca) 4 . — A l no ver 
inserta en la sección correspondiente mi 
últ ima fecha 19 de Septiembre, presumo 
ha sufrido extravío (1), y como en ella 
participaba los daños que este término 
sufrió en los días 14 y 15, creo de mí de-
ber reproducirla, para conocimiento de 
los ilustrados lectores de la CRÓNICA. 
Sobre las cuatro de la tarde del día 14, 
hallábame conversando con varios ami -
gos á la puerta del Casino Nuevo de esta 
vi l la , cuando principiamos á oír terribles 
truenos que anunciaban la próxima tem-
pestad; á los cinco minutos se oyó en to-
das direcciones un ruido infernal, priuci-
(1) No se ha recibido eu estas oficinas.— 
(Nota dé la Redacción. J 
piando á caer piedras en gran cantidad y 
de un tamaño increíble; cogidas y pesa-
das por nosotros, quedamos asombrados 
al ver que muchas de ellas eran de cuatro 
onzas. 
Salimos á las afueras, temiendo mu-
chas desgracias personales, visto el tama-
ño de las piedras, pero hubimos de retro-
ceder, porque avanzaba hacia nosotros 
otra nube con el mismo ruido que el an-
terior, el cual infundía un miedo horrible. 
En aquella noche nadie supo loque había 
sucedido, pues los que se hallaban en el 
campo, muchos no pudieron venir y hu-
bieron de pasar la noche en chozas, casi-
llas de camineros ó casillas del ferrocarril. 
Los daños en las viñas son grandes; me 
aseguran que pasarán de 40.000 las arro-
bas de vino que nos ha quitado. En las 
huertas, olivos y demás frutos pendien-
tes, hay grandes perjuicios. 
Estamos en plena vendimia; ya daré á 
usted cuenta del resultado.—J. O . 
De Castilla la Vieja 
Aróvalo (Avila) 8.—La vendimia comen-
zó el 29 de Septiembre, y según noticias 
ha sido muy escasa y de mediana calidad. 
Ha comenzado la sementera. 
Firme el mercado de cereales. Precios: 
Trigo, de 40 á46 reales las 94 libras; cen-
teno, 23 á 24; cebada, 22 á 22,50; alga-
rrobas, 24 á 25,50; precios que revelan 
alza; garbanzos, 100 á 190, habiéndose 
exportado varios vagones. Las harinas de 
primera, de 17 á 19 reales arroba, y el ga-
nado de cerda, de 40 á 54, según peso.—(x. 
^ Villada (Palencia) 7.—En el úl t imo 
mercado se han presentado 800 ovejas, 
400 corderos y 100 carneros, de los que se 
han vendido 600 de las primeras, de 46 á 
60 reales una; 300 de los segundos, de 35 
á 40, y 80 de los últimos, de 70 á 80, y en 
el vacuno 250 reses, de 50 á 57 reales arro-
ba para el degüello, se han vendido 150. 
Se han ofrecido en partidillas por la-
bradores unas 2.000 fanegas de trigo para 
ir entregando á estos almacenes, que se 
han tomado al precio de 39,75 reales las 
92 libras. 
Se han vendido 20 vagones de igual 
cereal en esta estación á 40,25 y 40,50 rea-
les las 92 libras, quedando el mercado 
firme. 
El centeno, á 26 reales fanega; cebada, 
21 á 22,50; garbanzos, 60 á 96; alubias, 
54 á 66; yeros, 34 á 35; avena, 14 á 15; 
harinas, á 17, 16 y 14,50 reales arroba.— 
E l Corresponsal. 
Palencia 8.—La cosecha de vino ha 
sido corta en la provincia, y en bastantes 
pueblos casi nula. Por esto están en alza 
todos los mercados. 
Los cereales se cotizan en esta plaza 
como signe: Trigo, de 39 á 39,50 reales 
las 92 libras; centeno, á 36 id. la fanega; 
cebada, de 20 á 20.50. La siembra se hace 
muy bien.—El Corresponsal. 
Covarrubias (Burgos) 8.—Hace días 
que terminamos la vendimia en este pue-
blo, y gracias á las lluvias que cayeron 
en las vísperas, hemos hecho una regular 
cosecha; sin aquel temporal, se hubiera 
cogido muy poco. 
Como los vinos viejos han subido bas-
tante en los partidos de Lerma, Roa, Aran-
da de Duero y en las provincias de Pa-
lencia y Valladolid, se han vendido en 
Covarrubias las primeras partidas de mos-
to á 8 reales el cántaro.—Un Subscriptor. 
Medina del Campo (Valladolid) 9.— 
Terminada la vendimia, ha comenzado la 
siembra de los trigos; los centenos tem-
pranos y las algarrobas nacen bien. 
La cosecha de vino es escasa eu esta 
comarca. Los vinos del 92 cotízanse á 14 
reales el cántaro. 
Sostenido el mercado de cereales, r i -
giendo los siguientes precios: Trigo, de 
39,50 á 39,75 reales las 94 libras; algarro-
bas, 24 á 25; centeno, 22 á 22,50; cebada, 
21 á 21,50.—i57 Corresponsal. 
Frómista (Palencia) 9.—Terminada 
la vendimia, le participo que ha sido es-
casa y se ha hecho en malas condiciones 
por las excesivas lluvias. 
El mercado de cereales está firme; vea 
usted los precios: Trigo, 38,50 á 39 reales 
fanega; centeno y cebada, á 22; avena, á 
14; alubias, á 80; garbanzos, á 180, 160 
y 120. 
Las harinas, á 17, 16 y 14 reales arro-
ba, según la clase, y la lana negra su-
cia, á 48. 
Para la montaña se han expedido 24 
vagones de t r igo .—EL Corrasponsal. 
#*# Pozáldez (Valladolid) 9.—La sequía, 
la nube de piedra del 15 de Septiembre y 
las lluvias de los días de la vendimia, han 
hecho estragos en estos viñedos. Se na 
recolectado un tercio escaso de los años 
ordinarios y de mediana calidad. Foresto 
han subido los precios 6 reales en cántaro 
y se espera mayor alza; varias partidas 
de blanco se han cotizado de 17 á 18 
reales. 
La sementera se prepara bien. 
Precios de los granos y las harinas: T r i -
go, de 39,50 á 40 reales fanega; centeno, 
25; cebada, 21; algarrobas, 24; garbanzos, 
180, 120 y 90; harinas, á 17, 16 y 15 rea-
les arroba por primeras, segundas y ter-
ceras clases respectivamente.—El Corres-
ponsal. 
Cevico de la Torre (Palencia) 8.—La 
cosecha de uva en este pueblo puede con-
siderarse más bien escasa que regular; y 
en cuanto á la calidad de los mostos, hay 
mucha variación , pero en general es 
buena. 
Precios de este mercado: Trigo, de 38 
á 39 reales fanega; cebada, 2ü; cente-
no, 24. 
Para el mosto no puedo señalar precio 
por no haberse hecho venta alguna para 
fuera, y lo poco que se ha vendido ha sido 
para rellenar envases, ignorándose la co-
tización. 
El vino de la cosecha del 92 se vende 
de 9 á 10 reales cántaro; del 91, á 4,50 y 
5, quedando muy reducidas las existen-
cias de ambas clases. 
La sementera estamos haciéndola en 
buenas condiciones.—iíY Corresponsal. 
^ Vecllla de Valderaduey (Valladolid) 
9.—Los viticultores se lamentan, con ra-
zón, del poquísimo fruto que han reco-
lectado; las uvas se quedaron muy mer-
madas por la sequía y han dado escaso 
Aumentan los pedidos de trigos, coti-
zándose en alza de 39 á 39,50 reales fane-
á ga; centeno, á 24; cebada, á 22; avena, 
Y l , — E l Corresponsal. 
Rueda (Valladolid) 9.—Como ya le 
indicó á V. su Corresponsal, las viñas que-
daron arrasadas por el formidable pedris-
co; así es que ahora que ha terminado 
la vendimia, vemos que apenas si hemos 
cosechado una quinta parte de los anos 
ordinarios. Los mostos comienzan á ven-
derse de 10 á 10,50 reales cántaro, y los 
vinos del 92 se detallan á 16 y 12 por 
blancos y tintos respectivamente. 
El t r igo á 40 reales fanega; centeno, 28; 
cebada y algarrobas. 23; avena, 16; gar-
banzos, 120 á 180; harinas, 16, 15 y 14,50 
la arroba, según la clase.— Un Suos-
cHptor. 
A Ríoseco (Valladolid) 8.—Las entra-
das de tr igo son grandes, detallándose en 
el mercado de 40 á 40,25 reales las 94 l i -
bras. Por partidas se ofrece á 41 reales, y 
pagan á 40,25. 
Tiempo lluvioso y buena la sementera. 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Cornudella (Tarragona) 8.—Estamos en 
plena vendimia. La cosecha se resiente de 
la prolongada sequía del pasado verano, 
y sobre todo de la terrible invasión del 
mildiu que, á causa de las lluvias de Sep-
tiembre, han sufrido las viñas, la cual no 
se previno con la aplicación del caldo bor-
delés, debido en parte á la confianza que 
inspiraba el buen estado de las cepas, pero 
principalmente á la depreciación del vino 
y á la falta absoluta de medios de muchos 
propietarios, que apenas tienen para 
comer. 
La cosecha resultará, por lo tanto, muy 
mermada, y su calidad no muy buena. La 
compra de uvas muy reducida, y á precios 
ruinosísimos: á 6 reales el quintal. 
Aunque ha habido, y aun hay bastante 
extracción de vino de la úl t ima cosecha, 
los precios son fabulosamente bajos: 7, 8 
y 9 pesetas carga de 121 litros. Para el 
alambique, á 4,50 ó 5 pesetas carga. 
La situación tr ist ísima; los comentarios 
huelgan. 
No puede decirse lo que sucederá en el 
próximo invierno. ¡Dios se apiade de nos-
otros!—/. P . 
Rubí (Barcelona) 8.—La vendimia 
ha sido operación breve, porque las cepas 
tenían muy escaso fruto por la filoxera y 
las tempestades del último verano; además 
las clases son malas en general. El vino 
viejo ha subido, cotizándose de 18 á 19 
pesetas la carga de 121 litros. 
Los olivos tienen bastante aceituna y en 
buen estado.—F.J. 
San Andrés de Llavaneras (Barcelo-
na) 8.—La sequía y las nubes de piedra 
sobre todo mermaron tanto la cosecha de 
uva, que apenas se ha vendimiado en mu-
chos viñedos. Como en otras comarcas de 
Cataluña ha sido también muy escasa la 
producción, se van reponiendo los precios. 
Por desgracia, aquí quedan ya muy pocas 
existencias, cotizándose la carga de 33 á 
35 pesetas. 
Las tierras están bien sazonadas para la 
sementera. 
Las algarrobas nuevas, cuya cosecha ha 
sido regular, se pagan á 18 reales el quin-
ta l .—El Corresponsal. 
Barcelona 8.—Por los informes que 
se reciben de la cosecha de vino de Cata-
luña , resulta que ha sido corta (la mitad 
de una ordinaria) en las provincias de 
Barcelona y Tarragona; peor todavía en 
la de Gerona, y bastante buena en la de 
Lérida. Espérase se repongan a l g ú n tanto 
los precios, lo que ya es un hecho en al-
gunos mercados. 
La importación de trigos extranjeros 
sigue siendo grande, por lo que dichas 
clases se cotizan de 14,75 á 15,25 pesetas 
los 55 kilos; los candeales de Castilla y la 
Mancha se consiguen de 15,50 á 15,75 
pesetas. 
Las harinas dan bastante juego, deta-
llándose las de Castilla á 17,50 y 16,50 
pesetas el quintal (41,60 kilos), por pri-
mera extra y primera superfina respec-
tivamente; las demás están desde 13 hasta 
16,75 pesetas. 
Sostenidos los aceites, y muy solicitadas 
las almendras en los centros productores, 
por cuya razón han mejorado aquí los pre-
cios, pagándose la Esperanzado Tarrago-
na, de 11,75 á 12 duros el quintal , y las 
procedencias de Mallorca, de 11 á 11,25 
ídem. 
Las algarrobas se detallan: Vinaroz, á 
4,62 pesetas quintal; rojas de Castellón, 
de 4,37 á 4,5U; Ibiza á 3,75; Mallorca, á 
3,62; Málaga, de 3,62 á 2,16—El Corres-
ponsal. 
De Extremadura 
Cilleros (Cáceres) 8.—Hemos tenido muy 
mediana cosecha de vino, lo mismo que 
en los demás pueblos de esta provincia de 
Cáceres. La de aceite será mala, y mala 
también lo fué la de cereales. El año, co-
mo V. ve, es á propósito para satisfacer 
los grandes tributos que nos exigen nues-
tros palernales Gobiernos. 
Precios: Trigo, 50 reales fanega; cen-
teno, 30; maíz, 40; cebada, 22; avena, 11-
garbanzos, 80; aceite, 59 reales cántaro-
vino, 28 el tinto y 30 el blanco; uva, 6 
reales arroba; lana negra sucia, 58.— 
Corresponsal. 
#% Torrejoncillo (Cáceres) 6.—Precios 
corrientes en este pueblo: Trigo, 46 reales 
fanega; cebada, 19; centeno, 30; avena, 16-
garbanzos, 80 á 100; alubias, 64 á 80: 
vino t into, 30 á 32 reales cántaro; vina-
gre, 8; aceite, 70; lana, de 60 á 62 reales 
arroba; ovejas, 44 reales xxnn.-UnSubs-
criptor. 
De León 
Villalpando (Zamora) 8.—Las lluvias han 
perjudicado á los viñedos, porque la uva 
estaba sazonada. Este daño, unido á la 
nube de piedra del día 14 de Septiembre 
que también castigó aquí á algunos ma-
juelos, hacen que la cosecha haya sido 
escasa, si bien no tanto como en otros 
pueblos de la provincia, que quedaron 
arrasados por aquella horrible tempestad. 
La sementera es inmejorable. 
Poco concurridos los mercados por la 
vendimia.—.£7 Corresponsal. 
La Baneza (León) 8.—La vendimia 
ha sido mala por lo mucho que ha llovido; 
se han perdido muchos racimos, y se han 
recogido los demás en detestables condi-
ciones. 
El vino del país ha subido hasta 16 rp 
les cántaro y el de Toro está á 22. 
Muchas habas se han perdido en las er« 
por las abundantes aguas. ^ 
Concurridos los mercados, en los que o* 
opera con actividad á los siguientes pre 
cios: Trigo, 40 reales fanega; centeno 
24,50; cebada, 20; linaza, 54; garbanzo, 
120 y 70; habas blancas, 63; ídem pintas' 
á 46; patatas, 3 reales arroba; lino 5Q! 
lana, 5 5 . — ^ Corresponsal. 
^ Toro (Zamora) 7.—Al desastre qUe 
nos causó el pedrisco, tengo que agreo.ar 
lo.^ perjuicios que nos irrogan las persis, 
tentes lluvias, pues como la humedad es 
grande, se pudren muchas uvas. La ven. 
dimia se hace con la mayor precipitación 
posible. La cosecha es corta. Las uvag 
blancas se venden á 4,50 reales arroba « 
las tintas á 4,25. ' J 
Animada la extracción de vinos, flüc, 
toando los precios entre 8 y 12; si no s¡ 
elevan estos tipos, pronto quedarán ago-
tadas estas bodegas. 
El trigo, á 37 y 37,25 reales fanega-
centeno, 27; cebada, 22; algarrobas, 21-
garbanzos, de 130 á 180; harinas, 17,15y' 
13 reales arroba.—L. 
Mansilla de las Muías (León) 8.—La 
vendimia de los alrededores ha terminado 
por completo, y sus rendimientos pueden 
calcularse algo más escasos que el año 
anterior; la clase de vino se cree que no 
será tan buena, por haber recogido la uva 
con mucha agua. 
Precios: Trigo, 37 á 38 reales fanega; 
centeno, 24 á 25; cebada, 20 á 21; avena| 
15 á 16; habas, 56 á 62; garbanzos, 84 á 
130; patatas, de 2,50 á 3 reales arroba; 
queso, de 64 á 6S.—EI Corresponsal. 
^ Villamañán (León) 8.—Se ha cogi-
do bastante menos vino que el año pasa-
do. Las ventas de uvas han estado ani-
madas, cotizándose de 4 á 4,50 reales la 
arroba. 
El vino del año pasado ha mejorado, 
cotizándose á 13 reales cántaro. 
Van animándose los mercados de cerea-
les, pagándose el trigo de 37 á 39 reales 
fanega; centeno, de 24 á 25; cebada, de 19 
á 20.—Un Subscriplor. 
De Murcia 
Casas-Ibáñez (Albacete) 8.—Desde el mes 
de Marzo no ha llovido; así es que no se 
puede hacer nada en la tierra, y si se hace, 
mal por la falta de agua. 
Está ya para terminarse la vendimia, 
resultando una cosecha corta, debido ála 
plaga de oruga y hielos de primavera, 
habiendo influido también y contribuido 
á tan fatal resultado la pertinaz sequía; 
las uvas no han adquirido el desarrollo 
natural, y se habrá visto pocas veces co-
mo este año, que desde la brotacióndéla 
vid hasta que se ha recolectado el fruto, 
no se ha mojado absolutamente nada la 
planta. 
Como si no fuera ya bastante la corta 
cosecha, tenemos que las uvas son poco 
buscadas al ínfimo precio de 25 céntimos 
de peseta los 11,50 kilogramos. 
Con estos precios y las muchas contri-
buciones que se pagan, se hace la vida 
imposible. 
Ya estamos en la mejor época de hacer 
la siembra, sin que haya aún llovido; de 
modo que se prepara un porvenir suma-
mente grave. Los jornaleros, después que 
haya concluido la vendimia y la elabo-
ración de vinos, no podrán ganar 1 real 
hasta Febrero, si se hace algo en las viñas. 
Precios de la jeja y candeal, de 42 á 44 
fanega; cebada, 22 á 24; vino, sin precio, 
porque lo que se vende al detall no lo 
tengo como precio. 
Las uvas sólo tienen dos compradores, 
con objeto de hacer aguardiente del vino 
que elaboren.—J.. / . 
De Navarra 
Sada 9.—Con las lluvias mejoró el fruto 
de la v id , aumentando bastante la cose-
cha, pero á pesar de todo no llega á regu-
lar. Sin embargo, nos damos por muy 
contentos al considerar que en otros pue-
blos cogen mucho menos por la sequía y 
los horrorosos pedriscos que han descar-
gado en este país; Gallipienzo, Aibar, Ca-
seda, Sangüesa y otros términos de la co-
marca, ven destrozados los viñedos por 
aquellos accidentes atmosféricos. 
Precios: Trigo, 20 á 22 reales robo (28,13 
litros); cebada, á 12; avena, á 10; vino, 
de 3 á 4,25 reales cántaro (11,77 litros).— 
E l Corresponsal. 
V** Estella 9.—El resultado de la ven-
dimia que concluye en estos días, es tan 
malo como esperábamos; se ha cogido 
poco y de pésima clase, porque el pedris-
co destruyó muchos racimos y dejó los 
demás gravemente lesionados. 
Los granos se cotizan: Trigo, á 21 reales 
robo (28,13 litros); cebada, á 12,50; ave-
na, á 11.—-JÉV Correspoiísal. 
De las Riojas 
Labastida (Alava) 9.—La vendimia se ha 
hecho en buenas condiciones, obtenién-
dose cosecha muy satisfactoria por la can-
tidad y las clases. Su Corresponsal le dará 
detalles de la producción de este año y de 
la apertura de la campaña, que sin duda 
alguna será mejor que la anterior.—¿7)* 
Subscriplor. 
#*# Rodezno (Logroño) 9.—Calcúlase 
que los viñedos de este término han ren-
dido los tres cuartos que el año pasado. 
No se han hecho ventas de uva, así como 
tampoco se ha concertado hasta la fecha 
ninguna partida de mosto. 
Escasean las transacciones en vinos vie-
jos, por más que se ceden á precios ruino' 
sos.—/. C. 
Torrecilla de Cameros (Logroño) 8.— 
Precios corrientes en este mercado: TrigOj 
de 40 á 41 reales fanega; cebada, á 27; 
habas para sembrar, á 44; ídem blandas, 
á 50.—ift Corresponsal. 
*** San Vicente (Logroño) 8.—Hace-
mos una gran cosecha en este pueblo 
como hace años no se ha conocido, tanto 
en cantidad como en calidad; y puedo 
asegurarle que la clase de los vinos ser» 
excelente, pues son muy ricos en azúcar 
y éteres; la uva entra en los tinos muy 
sana y dulce, así que las fermentaciones 
se hacen rápidas, y el color es excelente. 
Es de esperar por todo esto, que esi 
pueblo sea este año favorecido en las veuj 
tas, pues los compradores de vinos lue^-
aprenderán el camino de San Vicente. & 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
esto sucede, se podrá remediar al^o este 
pueblo, y mejorar en parte la triste situa-
ción por que atraviesa en la actualidad, 
como sucede en los demás de la Rioja.— 
¡ju Colaborador. 
^ Cenicero (Logroño) 9.—El pueblo 
lia quedado satisfecho de la vendimia, que 
acaba de terminar. Estos extensos viñe-
dos han rendido mucho fruto, y como es-
taba sazonado y sano, habiéndose cortado 
en buenas condiciones, resultan excelen-
tes los mostos. La úl t ima campaña ha sido, 
como V. sabe, desastrosa, debido en par-
te á que los vinos de 1892 dejaron bastante 
que desear; pero la que comienza ahora 
esperamos sea distinta de la pasada, que 
ha dejado arruinado á este pueblo. Ya se 
han hecho ventas de mostos á 8 reales, á 
cuyo precio es de presumir se opere bas-
tante con destino á Francia. Buena falta 
hace no salg-an fallidas las esperanzas 
que, fundado en las clases elaboradas, 
abriga este importante pueblo produc-
tor.—Uii Subscriptor. 
Baños de Ebro (Alava) 8.—Ha ter-
minado la vendimia, y seg-úu mis cálcu-
los, se ha cog-ido ig-ual cantidad, próxima-
mente, que el año pasado; las clases no 
hay duda que superan bastante. 
De la anterior cosecha hay pocas exis-
tencias, y de mediana clase, por cuya cir-
cunstancia se venden de 2 á 3 reales la 
cántara. 
Los olivares tienen poquísimo fruto.— 
E l Corresponsal. 
De Valencia 
Valencia 8.—Los cosecheros de aceite 
de Andalucía hablan cedido alg'o en sus 
pretensiones;; pero en cuanto han visto 
que se animaban alg-ún tanto las transac-
ciones, han venido de nuevo con sus 
exigencias, y se han visto oblig-ados á re-
tirarse los pocos compradores de ésta que 
allí había . 
Nada decimos de los ricos aceites del 
Río de Segorbe y Sierra de Espadan, pues-
to que las existencias que allí quedan 
no bastarán para cubrir las necesidades 
del país, y por lo mismo no se podrán co-
tizar hasta que veng-an los aceites nuevos. 
La cosecha en estos puntos se presenta 
muy abundante, y el fruto en condicio-
nes para, sise emplea una buena elabora-
ción, obtener aceites que no encuentren 
rival. 
Los aceites del reino de Valencia y Tor-
tosa, no obstante de las pocas existen-
cias, no han sufrido alteración los precios. 
Cotizamos, pues, reino de Valencia, de 
12 á 13 pesetas los 10 kilos, seg-ún clase; 
de Tortosa, 11,50 á 12,50; de Andalucía 
pretenden, por las pocas existencias que 
hay, de 10 á 10.50. 
Precios de los granos: Candeal de la 
Mancha, á 90 reales hectolitro; jeja, de 93 
á 96; trig-os de esta huerta, 85 á 88; ídem 
del extranjero, 98 á 102; cebada, de 21 á 
23 reales íaneg'a, en almacén; garbanzos 
Mazag-án, nueva cosecha, á 45 pesetas el 
saco de 100 kilos; ídem de Castilla, fina 
cochura, á 50, 60 y 65 la arroba; habi-
chuelas Pinet, de 11,50 á 12 ídem barchi-
11a.—El Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Escriben de Zarag-oza que, á consecuen-
cia de los nuevos arribos de trig-os que han 
Ueg-ado á esta plaza y á Tanag-oua, han 
descendido allí los precios de aquel cereal. 
Por la Dirección g-eneral de Agricultura 
se ha aprobado el plan de campaña contra 
la filoxera en la provincia de Tarragona 
que para el actual año económico ha for-
mulado el ilustrado Ingeniero agrónomo, 
D. Paulino Puig-, concediéndola cantidad 
de 94.917 pesetas que importa el presu-
puesto del referido plan, poniendo desde 
lueg*o á la disposición del Gobernador-
presidente la cantidad de 14.182,75 pese-
tas, y concediendo además 2.000 pesetas 
para el sostenimiento del vivero de la in -
dicada provincia. 
Excusado es encarecer la importancia 
que tiene para Tarragona la disposición 
de que damos cuenta, pues permitirá em-
prender una enérgica campaña para la 
extinción de los focos filoxéricos recien-
temente descubiertos en el Priorato, Val -
moll y otros puntos. 
Según noticias de los Estados Unidos, 
la importación de azúcar procedente de 
Cuba y de otros puntos disminuirá nota-
blemente, á causa del gran aumento que 
ha tenido en California la producción de 
dicho artículo. 
Los norte-americanos creen que dentro 
de pocos años, gracias á los enormes pro-
gresos de la producción en los Estados 
Unidos, éstos producirán toda el azúcar 
necesaria á su consumo. 
Han surgido tales dificultades para la 
celebración de un tratado de comercio 
entre Alemania y Rusia, que se considera 
imposible llegar á un acuerdo. 
La Unión de Fabricantes de tabacos de 
Cuba ha dirigido una exposición al M i -
nistro de Ultramar pidiendo que se mejo-
ren las condiciones del tratado con ios 
Estados Unidos, en lo relativo á la expor-
tación de aquel producto, y de no poder-
las mejorar, que se denuncie dicho con-
venio. 
Según parece, las cuentas de la Exposi-
ción de Chicago acusan una pérdida de 
60 millones de francos, desde la apertura 
á fin de Agosto. 
Telegrafían de Lisboa: 
«Bajo la presidencia del Gobernador ci-
v i l de Lisboa se reunió ayer la Diputación 
provincial para ocuparse de la importa 
ción en Portugal de ios vinos españoles. 
Como en üpor to y otros distritos, fué 
desechada por unanimidad dicha preten-
sión, pues los comerciantes, apoyando la 
introducción de vinos españoles, pensa-
ban reforzar su comercio de exportación 
en el Brasil. 
Los vinicultores, viendo la subida del 
género, desean vender las existencias á 
altos precios, desconociendo que los cose-
cheros españoles podrán acapararles el 
mercado, enviando agentes que fomenten 
el negocio en el Brasil y otros países de 
la América del Sur.» 
De Aníequera, Archidona, Mollina, Col-
menar y Ronda ha habido no pocos labra-
dores en la feria de Sevilla, y casi todos 
han comprado, en precios regulares, ga-
nados para sus labores. 
La Deuda ñotante : 
No tuvo aumento ni disminución en el 
pasado mes de Septiembre, y sigue, por 
tanto, en 1.° del actual, representada por 
la cantidad de 333.112.000 pesetas. 
Los vinos nuevos alcanzan en el merca-
do de Reus los siguientes precios: 
Tintos de la comarca, 9 á 11 pesetas la 
carga de 121,60 litros; de Vilaseca y de-
más pueblos de los distritos de Tarragona 
y Valls, de 8 á 10; de Riudoms, Cambrills, 
etcétera, de 10 á 12; de Montroig, de 10 á 
14; de Montbrió, de 13 á 16; todos según 
clase. 
De los pueblos del Priorato aún no se 
han efectuado operaciones. En vinos de 
Montblanch se han tratado dos ó tres par-
tidas á 8 y 8,50 pesetas. 
En vinos blancos vírgenes se hace al-
guna que otra operación entre 12 y 16 
pesetas, según clase y procedencia. 
En general, escasean las ventas, porque 
abundan los vinos dulces y el comercio 
demanda los secos. 
Escriben de Huesca que las repetidas 
lluvias del pasado Septiembre han llevado 
grandes beneficios á la agricultura. La 
tierra está convenientemente preparada 
para la siembra, cuya operación se verifi-
ca en grande escala. Lo mismo los pue-
blos que comprenden el somoutano que los 
del secano, aprovechan las buenas condi-
ciones del terreno y depositan abundante 
semilla. 
Los trigos y cebadas se han vendido á 
buenos precios, y principalmente éstas, 
que se han solicitado cun insistencia para 
la siembra. 
Se han recibido en el Ministerio de Ha-
cienda las noticias telegráficas de la re-
caudación obtenida en provincias durante 
el mes pasado, y que supera á todos los 
cálculos hechos. 
El aumento de recaudación, comparada 
con la de igual mes del año anterior, es de 
10.820.000 y pico de pesetas, de las cuales 
corresponden 5.300.000 á las Aduanas y el 
resto á las demás contribuciones é i m -
puestos. 
Según anuncia Noherlesoom, hoy será 
el día más lluvioso y borrascoso de la pri-
mera quincena del corriente mes. 
Mañana serán menos intensas las l lu -
vias en nuestra Península, que tendrán, 
no obstante, carácter tempestuoso en la 
zona del Mediterráneo. 
En los últimos tres días de la quincena 
volverán á reproducirse las lluvias en Es-
paña con carácter bastante general, do-
minando otra vez el viento S.O. 
Con un capital de 1.600.000 pesetas, y 
bajo la razón social «La Azucarera de 
Aragón», se ha constituido en Zaragoza 
una Sociedad anónima para explotar la 
industria de azúcar de remolacha en d i -
cha provincia. 
Hace pocos días han comenzado las 
obras de la fábrica, que deberá funcionar 
en Octubre del año próximo. 
La maquinaria ha sido adjudicada á una 
fábrica alemana, representada por la Casa 
de comisión Leopoldo Lewin, de San Se-
bastián. 
Se ha presentado una manada de lobos 
en los términos de Bot y Prat de Compte, 
pueblos del partido judicial de Gandesa. 
Las gentes del camp J se han constituí-
do en celosos guardianes, y un grupo de 
varios hombres, con escopetas y garrotes, 
salieron decididos á perseguir á los lobos, 
logrando matar á dos y herir á otro, des-
pués de algunos esfuerzos. 
En la feria de Sevilla han regido los si-
guientes precios: Para la venta de ganado 
de cerda no ha existido norma fija, fluc-
tuando los precios entre cantidades muy 
distintas. 
La arroba de carne se ha vendido de 36 
á 45 reales, según clases. Los lechones, á 
5, 6 y 6 y medio duros. 
El ganado vacuno se cotiza á precios 
altos: oscila entre 1.200 y 2.500 reales por 
cabeza. 
El ganado mular también es elevado. 
Piden 7.000, 5.000, 3.000 y 1.500 reales. 
Hay transacciones pendientes en este ga-
nado, que se consumarán al momento. 
Por las yuntas de bueyes se exige á 
5.000 y 3.000 reales. 
A la feria han concurrido muchos tra-
ficantes valencianos, extremeños y portu-
gueses. 
Adelantan los trabajos para convocar y 
reunir en Málaga, durante los primeros 
meses de 1894, una gran asamblea de la-
bradores de todas las provincias de Anda-
lucía, con objeto de solicitar permiso para 
el libre cultivo del tabaco, y establecer 
comités de propaganda en Málaga, Sevi-
lla, Granada, Córdoba y otras poblaciones 
andaluzas, como Ronda, Baeza, Guadix, 
Vélez, etc. 
Los Gobiernos de provincia piden á los 
Alcaldes, con objeto de formar la estadís-
tica vinícola, una relación que comprende 
los siguientes extremos: 
1. ° Certificación de la actual cosecha. 
2. ° Extensión superficial dedicada al 
cultivo de viña en secano y regadío. 
3. ° Mosto producido por cada 100 kilo-
gramos de uva. 
4. ° Observaciones acerca de las enfer-
medades que hayan padecido las vides, de 
los tratamientos empleados y resultados 
obtenidos con ellos. 
Para que nuestros lectores formen idea 
de las facilidades que las Compañías fe-
rroviariarias del Canadá y Estados Unidos 
dan al transporte de la fruta, diremos que 
muchas de las manzanas que de estos paí-
ses van á Inglaterra, recorren más de 
1.500 millas hasta el puerto de embarque. 
Después de esta travesía, aun tardan diez 
ó doce días en atravesar el Océano, y á 
pesar de esto llegan á Inglaterra en muy 
buen estado. 
Se ha publicado una Real orden del Mi 
nisterio de Hacienda, en virtud de la cual 
se modifica el art. 117 de las Ordenanzas 
de Aduanas en el sentido de ampliar has-
se 
sa 
ta seis meses el plazo de tres que señala 
para exportar envases, en el concepto de 
que dicha ampliación deberá aplicarse á 
los envases en general, cuyo plazo de sa-
lida no hubiera vencido á la fecha en que 
•"* publica la correspondiente Real orden. 
La medida del Ministro de Hacienda 
tá justificada de sobra por las instancias 
; comerciantes de Palma de Mallorca, 
os exportadores de vinos de Valencia, las 
Cámaras de Comercio de Alicante y Má-
laga y muchas personas. 
Como la cosecha de vino es muy esca-
en Castilla la Vieja (en las provincias 
de Valladolid, Palencia y Zamora princi-
palmente), ha hecho grandes progresos el 
movimiento de alza en casi todos los mer-
cados. La subida de precios fluctúa entre 
3 y 7 reales, cotizándose el cántaro: en 
Vil lamañán, á 13 reales; á 14, en Medina 
del Campo; á 16, en Rueda; á 17, en Po-
záldez, y de 19 á 20 en La Nava del Rey. 
En Rueda se están vendiendo los mos-
tos de 10 á 10,50 reales. 
Las uvas se han pagado en Toro á 4,25 
4,50 reales arroba. 
En Cenicero (Rioja) se han ajustado las 
primeras partidas de mosto á 8 reales la 
cántara. 
Precios de las pasas en la plaza de Má-
laga: Imperial, de 70 á 75 reales la caja; 
royaux, á 55; de cuarta clase, á 44; de quin-
ta, á 34; mejores francesas, á 28; bajas 
ídem, á 24; grano extra, á 50; grano re-
viso, á 40; medio reviso, á 30; aseado, á 
22; corriente, á 18; escombro, á 15 reales 
los 11,50 kilos. 
En la úl t ima quincena de Septiembre se 
han exportado para América por el puer-
to de Barcelona, 3.338 pipas de vino tinto 
y 178.268 kilos de vino blanco. 
El nuevo y acreditado vapor Catalina, 
de la casa Pinillos, Sáenz y Compañía, de 
Cádiz, salió de Matanzas con destino á 
New York el día 30 de Septiembre, ha-
biendo tomado el mayor cargamento de 
azúcar que hasta la fecha ha salido de la 
Isla de Cuba, pues se compone de 45.000 
sacos, con peso aproximado de 7.000 tone-
ladas. 
Dicen de Valencia: 
«La naranja de Palermo y Messina no 
puede competir con la de Valencia en los 
mercados de Inglaterra y Holanda, y preo-
cupados los productores, por ser éste el 
principal art ículo de exportación de este 
país, objeto de no interrumpido tráfico 
con los centros del Norte de Europa y Es-
tados Unidos de América, se han decidido 
á exportarla por su cuenta, obteniendo en 
los ensayos verificados estos últimos años 
un éxito lisonjero.» 
La cosecha de cáñamo ha sido abun-
dantísima este año, empezando á cono-
cerse la importancia de ella, según las 
varias regiones; en la provincia de Caste-
llón se calculan en 90.000 arrobas las 
producidas, creyéndose que, gracias á los 
actuales aranceles y á la disminución de 
importación de esta fibra, alcanzará me-
jor precio que los años anteriores. 
Durante el pasado mes de Septiembre 
se importaron en Barcelona las partidas 
siguientes: 
En bandera nacional.—De los Estados 
Unidos, 1.947.169 kilogramos. 
En bandera extranjera.— De Rusia, k i -
logramos, 10.026.829; 3.424.395, de Ru-
mania; 9.184.461, de la República Argen-
tina; del Uruguay, 62.712. 
Total: 24.645.566 kilogramos. 
Acerca de la extraordinaria sequedad 
que este año se ha experimentado en to-
das partes, un meteorologista ha demos-
trado que dicho feunómeno tiene su perio-
dicidad, y que ésta se halla anotada por los 
historiadores en los años 591, 1010, 1053, 
1095, 1137, 1179, 1305, 1473, 1599, 1641, 
1683 y 1767, que han sido los de mayor 
sequía. 
En 1809 y en 1815 se reprodujo el fenó-
meno; pero en una forma más atenuada. 
La próxima gran sequía se producirá 
en el año de 1935. 
Los meteorólogos ingleses nos anun-
cian que el próximo invierno será extra-
ordinariamente riguroso, en vista del pre-
coz enfriamiento que en su país han cau-
sado las nevadas que allí han caído estos 
días y que cubren ya con «blanco suda-
rio» toda la Escocia y gran parte del Norte 
de Inglaterra. 
Era lo único que nos faltaba. 
Lo que cambian los tiempos.—De a lgún 
tiempo á esta parte se han dedicado va-
rios aristócratas, según observa E l Dia , 
á proveer el mercado de Madrid de artícu-
los de consumo. Un barón ha establecido 
una vaquería, donde se expende buena 
leche; un marqués ha montado un es-
tablecimiento dedidado especialmente á 
vender aves y huevos, y varios títulos se 
disputan el honor de proveernos de vinos. 
Nada hay más natural que sacar pro-
ducto de lo que se tiene, o que buscarse 
medios honrados de ganar la vida. 
Una lady de la más alta nobleza de In-
glaterra, ha establecido en Londres un 
gran taller de lavado y planchado de ro-
pa, que tiene por parroquianos á los ami-
gos y parientes de la dama, que de este 
modo la protegen y están bien servidos. 
Las seis mejores cremerías de Londres 
son de un lord muy conocido, y todos si-
guen el ejemplo de aquella esposa del 
Gran Elector, que hacia vender en el 
mercado de Molkeu los productos de su 
bien cuidada posesión de la puerta de 
Spandau. 
Los antiguos hidalgos preferían mo-
rirse de hambre entre las ruinas de sus 
destartaladas casas solariegas, á dedicar' 
se á nada útil y provechoso; pero los tiem 
pos han cambiado mucho, y una duquesa 
de Mediuaceli, descendiente de los I n -
fantes de la Cerda, es una de las mejores 
fabricantes de aguarrás y resinas que hay 
en España, y el aceite que de más fama 
goza en el mundo madrileño es el del 
Marqués de la Laguna. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 10 
París á la vista 21 
IdemSdiv : Beneficio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptaa.. 30 48 
Idem 90 dif (ídemj Id > 
x^Rc^ V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E X ELC1EG0 (ÁLAVA) 
DEL 
/>VcEON E X C M O . S R . M A R Q U É S D E R I S C A L , 
PRECIOS EN LV EST\CIüS DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 












Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. 








































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava-, M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
ESTUIUMES DE PROYWCUS 
En el Colegio de la Cruz de 1.a y 2.a ense-
ñanza (Esparteros, 9, segundos), el más céntri-
co, el m á s amplio y de mejoies condiciones 
higiénicas de Madrid, existe hace doce años ua 
internado para alumnos de Facultad y de ca-
rreras especialps, que llena las condiciones de 
los padres m á s exigentes en cuanto á asisten-
cia, inspección y moralidad, unidas á cierta 
prudente y relativa libertad, cual correspondo 
á la edad de los alumnos. El Director espiri-
tual vive en el Colegio. 
Pídanse prospectos al Director, Licenciado 
Sr. Fernández de Valderrama. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Ecliavarri, en O l a z a -
g i i t i a (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros s u H c n p -
tores sobre el anuncio que insertamos en ik 
plana correspondiente A los vinicultoret, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultacfoa contr» 
inrio v ácido do lo* vinos 
Bodega de (]. Fernández Bazán 
F U E N M A . Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuvas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos do América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 18T7; Idem 
de plata en la Universal de París de 1818; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUEN-
MATOS i l i io ja) . 
B O D E G A S 
del Marqués de Ueinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa. —Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
MEDALLA. DE ORO 
en la Exposición Universal de Pa r í s de 1880 
S I T G E S (proviucia de Barcelona) 
N U E V O S P U L V E t U Z A Ü U l l B S 
s i s tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñas , patatas y arboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
L A R R E A , L AND ALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
ALCOHOLES DE VINO 
Depós i to en Pasajes ( G u i p ú z c o a ) 
s a l a z a i í \ m w m 
Comisionistas y Agentes m a r í t i m o s 
Aviso á los propietarios 
Y COMERCIANTES E N VLNOS 
P . L A R D Y C H A P U I S 
vende y alquila pipas de todas clases en sus 
almacenes de Pasajes, Logroño, Calahorra 
y Calatayud. 
Dir ig i r la correspondencia: P. Lardy Cha' 
puis, San Martín, AA, San Sebastián. 
D E S Y E S A D O R F R A N C É S 
E l único producto legal y eficaz (cuya fór-
mula poseemos), que sustituye al yeso en los 
vinos y es empleado con éxito constante en 
Francia, Italia y otras naciones. 
Corrección, arreglo y mejora de vinos que 
tuercen, turbios, picados alterados y detec-
tuosos. 
CONSERVACIÓN DE LOS VINOS, 
corrección oe mostos, consultas y análisis . 
Dirigirse, con sello, á D. F. Montero, (far-
macéutico). Mota del Mar juéa (Valladolid). 
COGNACSJtPEIUl\ÜS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTE (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos Jinos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó a su Administrador D, Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, con calienta vinos. 
SULFATO Dl^ COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los ageutes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c h . — H u e l v a . 
A L O S V L N l C l L T u K E S 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envares para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fabrica de cubas y tinos ó conos de ü . Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
A i l i se construyen desde barriles, cuartero-
las, borde lesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, asi para elaborar 
como para conservar los vinos, conteccionadas 
cou madera de roble de lo m á s superior que 
produce el pais, sometiéndolas á la puritíca-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco puhticado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, j a que casi todos los traba-
jos los efectúan a la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, bacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Kspa-
ña , sin disputa. 
GIIAÍFABIIICAIIEAUIUOTAIMKICO 
CREMOR TARTARO 
Y A L C O H O L E S D E V I N O Y O R U J O 
D E L O S 
Sres. Diez ^ Solazar y Compañía 
UAUO (lliojaj 
SECADURAS pOANIGAS 
Sres. Elizalde y Compañía. 
Rivaforada 23 de J unió de 1803. 
Muy señores mios: Deber mío es desde lue-
go apresurarme á significarles el magnifico y 
singular resultado que esta dando en el rega-
dío su Segadora Universal, que excede y sobre-
puja á toda esperanza. 
Es la admiración de todo el que la contempla. 
(Sigue la carta con asuntos de interés p r i -
vado.) 
Firmado: Juan Sanz de Ayala. 
Lo que damos al público sin comentario al-
guno, como informe espontáneo que los in te-
ligentes apreciarán en lo que vale. 
Burgos 26 de Junio de \i®3. — Elizalde y 
Compañía. 
Se remiten prospectos ilustrados á quien 
los pida. 
GHA.N L S T A B U l i m M i l 
M 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPO.SICIO.NES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arbolea varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase á lamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros vanos para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de loa 
ríos; arbustos de hojacaduci 3 perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia, . J O 
Exportación para todas las provincias de Ka-
paña j del ex t ran je ro . -Conüa i i za y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y linas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á l ) . J o s é M a r t i n A r a -
n a , en l i e a s a i n Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SH-.RRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson vRioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta. 5 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Huevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
de D E R O Y F I L S A I N É 
Constructor, 73,76,77, Rut du Thél tre , Parí» 
K D A L U l i ORO.Eiposicion UmTertalPtrit 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Citilogo é informes en Cutelluo, umdos ( r t t i i 
A R A D O P A L A G Í Ni 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A G Í N 
e n P n i b o l e a , , p r o v i n c i a d e H u e s c a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Maquinaria Agrícola, Viuícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodtí^a. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA- PAJAS y otros apa-
ratos aer ícolas . 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIKATOIUOS 
SISTEMA. T Ü B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su major solidez «OÍ 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los k 
bradores, arados de diversos t amaños , que se clasifican por números , están 
do marcado el menor con el n ú m . 1, j así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mavor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mia 
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MA.RTIN TUBEtlT 
residente en CAMPRODON (provincia de Gerona). « 
De los muchos testimonios que va recibiendo el Sr. Tubert sobre las ven 
tajas que reporta su arado, reproducimos el siguiente: 
*Sr. D. Mart in Tuberí.—Gamprodón.—Mwj señor mío y de m i major con-
sideración: Tengo el gusto de manifestarle que hace dos años vengo usando 
los arados de su sistema perfeccionado, dándome excelente resultado en las 
labores de toda clase de cereales como para las de los olivos; su construcción 
verdaderamente sólida, le pone en condiciones de funcionar en las tierras 
m á s fuertes que haya y por muchas raíces que contenga; por otra parte 
sencillo manejo y economía en la labor, me determina á manifestar á V 
con la mayor espontaneidad, estas observaciones respecto á los arados o¡I 
ratorios perfeccionados que V . construye. Tiene el gusto de ofrecerse á0la 
consideración de V. atento seguro servidor, q. b, s. m. , Andrés Hidalgo dt 
Torraba.—Ubeda (Jaén) 6 de Mayo de 1893.» 
Marca depoiitada I N S T I T U T O L A C L A I R E d í 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método P A M tun 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMlN & L0UIS MARX 
Químicos microbioiógicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Suiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ ^ « K 
Mejoramiento de los vinos.-Aumento del grado alcohól ico.-El vino gana Io y 2» de alcohot. 
L O U I S M A R X Recompensas obtenidas: Diplom» de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata, pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. «¡prvirá oedirlo á 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido ¿ r a ^ Vf™™0 ft,t0?0 
D. A. M . GASCHRN KOLLER, calle de Trafalgar, 48, B a r c e l o n a ^ - ^ ^ m t e n Agentes con buenas referencias.J 
G E O R G E S J A C Q U E M I N 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A U O M P / D E MVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CÜBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, á z . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3,600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nueví tas y Caibarién. Los vapores nombrados a 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Guan tánamo, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 4 de Octubre.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 11 de íd .-HHbana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Guido, el 18 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Al ic ia , el 25 de id . 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PÜERTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados I D A , TKRESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
I Y I A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Arados .= A v e n t a d o r a 8 . = G u a d a ñ a d o r a 8 . = 
Rastrillos. == Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paja8 .=De8granadora8demaíz .=Pren8a8 para 
paja.=Trilladora8. = Bombas para todos los 
usos =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
ciase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de vino8 .=Bá8Cula8 .=Tíjera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOKL 55 pesetas 1 Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
_ RELAMPAGO n ú m . 1. 45 » Aparatos de tracción . . . 100 > 
_ — n ú m . 2. 35 » I Fuelles para azufrar De 5 a 12 > 
A L B E R T O A H L E S - i W o de la Aduana, 35, Barcelona 
Antig-ua Sucursal do la casa I S O E L de Par í s 
i ni.i.iii ^ • M l - L _ 
i i t i g 
L I L L E , F R A N C I A 
W A R M N m_A. \\ mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO CGLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á Q1?0 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ópalancas , etc. 
Fábr icas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l lo t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h idráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección 2>ara telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
A V I S O 
E n Don Benito (Badajoz) &; 
ha establecido un honrado co-
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
diquen á comprar granos. 
Dirigirse á José Parejo Romero, 
residente en Don Benito. 
A LOS V U I C U L M 
Desacidifícador por excelencia 
tiste producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. ¡Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
qu ímicos . 
K i precio es 10 pesetas 45 k i los ; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente tí.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
JbCníerxuedacles do la vid 
Cartilla práctica para reconocerlas y 
combatirlas, por F . Montero. Obra pre-
miada, muy completa y útilísima al 
vit icultor . Precio 2 pesetas. A l autor, 
farmacéutico, Mota del Marqués, 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Calle de SO de Felbrero, V y O . — V A L L A l ^ O L l O 
( A l lado del Teatro de Lope) 
¡Segadoras Walter . 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son oarautizadas. 
F T n ? D M l l \ I / \ ' n A P e s e l salvador de la A g r i c u l -
I L L i I j r ^ nlVl I l \ l i l J L / l / r i . tu ra . Anuiento.seguro y positivo 
de una tercera parte mas de las cosechas, empleándolo al sembrar triaos, 
cebadas, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qna-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situación porque está atravesando la 
Agricultura nacional. A l efecto, invitamos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con E L GERMINA-
DOR, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciar en su día los 
portentosos efectos de E L GERMINADOR. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dir igir los pedidos, acompañados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cata luña , 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de E L GERMINADOR en la Península. 
E G R O T INGENIERO CONSTRUCTOR establecido en n80 rCuo Matlxis, 1 O á, « 3 , Paris 
5 ̂  # / V V 6-" 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
1 Aparato de destilación 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato d e destilación 
continua por vapor. 
Da sin repaso espíritus, 
de 04 grados 
E L LUGAR DE BELZUNEGÜI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGÜI con 
52 Í nn^Tr ™rm*nd0 todo 11" coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
i nnn ^ h í f ^ de. tierra de as que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
L T r ™ ™ » ^ * ^ T ' 0tra8 ^ de robles. 800 de h*y™ j ^ restante^ 
g a n a d l a Peña8Cale8 y mator^les. E l terreno es muy á propósito para 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
b m una legua, y de la estación de Pamplona dos v media Carretera 016 ^ 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CHÓMCA DE VI.NOS Y CKHL° LES. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T Á B U C I M 1 E H T 0 D E A R B O R l C l i L T l l R A T F L O R I C C L T I I R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Lndustria y Comercio de la provincia de Lér ida , 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Kxportacion. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legi t imidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de l íspaña. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «l correo á quien lo pida. 
ESPECIALIDAD de MAQDIMS ib VAPOR 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCÓMOBO. 0 SOBRE PXTWM 
caldera i llama directa 
de 3 & 60 caballos 
MAQUINA VERTICAL 
de 1 i 20 Mbtlloi 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCÓMOB1L O 8 0 B U PATWfi? 
caldera de llama Invertida 
de 6 á 50 caballos 
Todas •atan zn,a,quinas están listas para expedirse 
Envío franco da todos lo» prospectos dot&lladoi 
C a s a J. HERMAÑÑTaCHAPELLE 
J - B O U I X T & 0*% Sucesores 
Ingenieroa-Mecanicos, Í44, Favbonrg-Poissonniére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
COHSIRTAfl Y MEJORAR LOS TOS 
S I N E M P L E A R . 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España : 
J. Uriachy Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez. Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán ; Málaga, Juan B. Ca-
nalcs, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu , antracnosis, erinosis, brown-roí, 
black rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, seplosporiun-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F . GARAGARZA 
Catedrát ico de la Universidad Cen-
t r a l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CnÓNiCA DÍ 
VINOS Y CEREALES. 
